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Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris
Matakuliah : 01050703 - English for Young Learners
Kelas : 7D
Jadwal Kuliah : Rabu, 13.00 - 15.30 WIB
Dosen : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd.
14-Oct 21-Oct 28-Oct 04-Nov 11-Nov 18-Nov 25-Nov 30-Nov 16-Dec 23-Dec 30-Dec 06-Jan 13-Jan 20-Jan 27-Jan 09-Feb
1 1501055087 RAFA JANNAH P P P P P P P P P P P P P P P
2 1701055004 TISYA MEILINA AMALIA P P P P P P P P P P P P P P P
3 1701055007 DECKHA GERALLDY PUTRA P P P P P P P P P P P 0 P P P
4 1701055022 DZIKRIANA ZULFA NURHUDA P P P P P P P P P P P P P P P
5 1701055027 KHAIRUNISA CAHAYANINGRUM P P P P 0 P P P P P 0 P P P P
6 1701055032 NURIYAH SUGIHARTI P P P P P P P P P P P P P P P
7 1701055044 DILLAH RESTU AMANAH P P P P P P P P P P P P P P P
8 1701055046 WINDY RAFIKA ANASLI P P P P P P P P P P P P P P P
9 1701055047 ANGGRAINI PUSPITA SARI P P P P P P P P P P P P P P P
10 1701055051 NURUL AFIFAH KHUMAIRAH P P P P P P P P P P P P P P P
11 1701055054 LINDA APRIANY P P P P P P P P P P P 0 P P P
12 1701055055 CAHAYATI P P P P P P P P P P P P P P P
13 1701055057 RIZKITA DINDA ARDHANY P P P P 0 P P P P P P P P P P
14 1701055061 AMANULLAH AL AMBARY P P P P P P P P P P P 0 P P P
15 1701055067 ERICHA HANA PERTIWI P P P P P P P P P P P P P P P
16 1701055069 MEGA NUZURUL RIZKIA HASANAH P P P P P P P P P P P P P P P
17 1701055071 AMELIA MUSTIKAILAH P P P P P P P P P P P P P P P
18 1701055081 FARAH ZULFAH ROSYIDAH P P P P P P P P P P P P P P P
19 1701055082 DYAH ROSYALINA P P P P P P P P P P P P P P P
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Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Program Studi : Pendidikan Bahasa Inggris
Matakuliah : 01050703 - English for Young Learners
Kelas : 7D
Jadwal Kuliah : Rabu, 13.00 - 15.30 WIB
Dosen : D140915 - Nita Kaniadewi, M.Pd.
14-Oct 21-Oct 28-Oct 04-Nov 11-Nov 18-Nov 25-Nov 30-Nov 16-Dec 23-Dec 30-Dec 06-Jan 13-Jan 20-Jan 27-Jan 09-Feb
21 1701055085 ADITYA PRASETYO PURNOMO P P P P P P P P 0 P P P P P P
22 1701055099 DINDA ZAFIRA P P P P P P P P P P P P P P P
23 1701055100 KHOTRUN NADA P P P P P P P P P P P 0 P P P
24 1701055101 NURUL APRILIA FITRIANI P P P P P P P P P P P P P P P
25 1701055104 AHMAD RIDWANSYAH SIREGAR P P P P P P P P P P P P P P P
26 1701055119 NUR AULIA ROSA P P P P P P P P P P P P P P P
27 1701055120 JASMINE KHADIJAH AVIVA P P P P P 0 P P P P P 0 P P P
28 1701055123 SARAH DIAH AYU ANANDA P P P P P P P P P P P P P P P
29 1701055128 FEBI INDAH LARASATI P P P P P P P P P P P P P P P
30 1701055134 RIDWAN ALWI MAHBUBI P P P P P P P P P P P P P P P
31 1801055082 INDAH PUSPASARI P P P P P P P P P P P P P P P
32 1801055084 GALANG JADU FIRDAUS P P P P P P P P P P P P P P P
33 1801055096 NUR MUTIYA P P P P P P P P P P P P P P P
34 1801055130 MAHARANI TANIA PUTRI P P P P P P P P P P P P P P P
35 1801055153 ALIF SYADZAH MUADZAH P P P P P P P P P P P 0 P P P
36 1801055154 MARISSA P P P P P P P P P P P P P P P
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The Nature of EYL: 
Kebijakan-kebijakan tentang pembelajaran EYL di 
Indonesia (dikaitkan dengan teori Critical Period 
Hypothesis) 
• Synchronous → Gmeet 
Introduction, syllabus socialization (brainstorming 
for the methods of teaching), tasks socialization, 
kontrak perkuliahan, group forming, weekly quiz 
• Asynchronous → schoology 
Group discussion 
• Synchronous → Gmeet 
Review from the lecturer (PPT 1) 
• Asynchronous → schoology 
Reflection → TIDAK KEBURU 
36   
2 October 
21 
Today’s Topic → The Nature of EYL: 
• Kebijakan-kebijakan tentang pembelajaran EYL di 
Indonesia dan ASEAN 
• Teori psikologi yang mendasari pembelajaran EYL 
(behaviorisme, konstruktivisme, Critical Period 
Hypotheses, Chomsky Language Acquisition 
Device) 




• Synchronous → Gmeet 
Review diskusi kelompok pekan lalu (PPT 1 EYL 
PGSD hanya sampai pada slide 16) → hanya sampai 
slide 13 
• Asynchronous → WAG 
Group Presentation (Group 1) 
Weekly Quiz → tidak keburu 
Reflection (OLU) → tidak keburu 
36   
3 October 
28 
Today’s Topic → The Nature of EYL 
Today’s Activity: 
• Weekly Quiz → Group 1 
• Asynchronous → OLU (group discussion) 
• Synchronous → Gmeet/zoom 
Review diskusi kelompok pekan lalu (PPT 1 EYL 
CLASS slide 9-39) → DONE WITH NOTES: MATERI 
TTG LAD DAN BEHAVIORISM BELUM SEMPAT 
DIJELASKAN, SHARE LEWAT WAG SAJA 
36   
• Asynchronous → OLU (Reflection) → DONE 
4 Nov 4 Today’s Topic → The Nature of Young Learners 
Today’s Activity: 
• Asynchronous → WAG 
Group Presentation (Group 2) 
Weekly Quiz 
School observation and interview (OLU) → the 
socialization 
Group Discussion (OLU) → 9 videos and 1 file 
36   
5 Nov 11 Today’s Topic → The Nature of Young Learners 
Today’s Activity: 
• Synchronous → Gmeet/zoom 
Review group presentation dan diskusi kelompok 
pekan lalu (The Nature of Young Learners) 
• Asynchronous → WAG 
Group Presentation (Group 3) 
Weekly Quiz → kl tidak sempat, pindah ke pekan 
depan 
34   
6 Nov 18 Today’s Topic → : EYL Classroom Management 
Today’s Activity: 
• Weekly Quiz → Group 3 
• Asynchronous → OLU (group discussion: 
videos about classroom management) 
35   
7 Nov 25 Today’s Topic → : EYL Classroom Management 
Today’s Activity: 
• Synchronous → Gmeet/zoom 
Review about EYL Classroom Management 
36   
8 Nov 30 -
Dec 12 
Pekan UTS 36   
9 Dec 16 • Presentasi Kel. 4 → Teaching the language 
components in EYL + quiz 
• Review → Lesson planning in EYL 
35   
10 Dec 23 1. Presentasi Kel. 5 → Teaching the language 
skills in EYL  
2. Review:  
a. Teaching grammar in EYL 
b. Teaching speaking in EYL → baru 
sampai mau ngasih contoh presenting 
the new TL 
3. Quiz kelompok 5 → jam 8 malam 
Catatan: yang belum direview = teaching 
vocabulary and pronunciation, teaching listening, 
reading, writing 
36   
11 Dec 30 CUTI BERSAMA  
  
12  1. Presentasi Kel. 6 → Materials and Teaching 
Aids in EYL  
2. Quiz kelompok 6 → jam 8 malam/langsung?? 
3. Review: Lanjutan Teaching Speaking in EYL → 
BARU SAMPAI PRACTICE (drillings) 
Catatan: yang belum direview = teaching 
vocabulary and pronunciation, teaching listening, 
reading, writing 
35   
13  1. Presentasi Kel. 7 → Assessing Young Learners 
2. Review:  
• Lanjutan: Drilling → Production Stage 
• Teaching Listening, Reading, Writing in EYL 
→ TIDAK KEBURU  
3. Infos: 
• Socializing UAS Video Assignment 
• Cancellation of EYL peer-teaching (group 
work) 
• Submission of EYL field-observation report 
(group work) → through OLU, no 
presentation 
4. Quiz kelompok 7 → jam 8 malam/langsung?? 
Catatan: yang belum direview = Teaching 
Vocabulary and Pronunciation, Materials and 
Teaching Aids in EYL, Assessing Young Learners 
30   
14 Jan 20 Review: 
Teaching Reading and Writing → baru sampai 1st 
reading task (gist question) 
36   
15 Jan 20 • Teaching Reading and Writing (lanjutan) 
• Teaching Listening 
• Teaching Vocabulary and Pronunciation  
• Materials and Teaching Aids in EYL 
• Teaching Demo Review 
• Assessing Young Learners → optional 
36   









1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi seusia dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita cara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas masing-masing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
